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Andreae， Bausteine zu ejnel' univarsalistiscben Steuerlehre. S. 134. Aust， 
Die p日 usslscheGe、Nerbesl'euer. S. 5 &c. Gaede. Die Gewerbesteuer 
besonders im Verhaltnis zlIr Einlwmmt:nstcut:r. S. 64. Fuisting. Grund 
Zはgeder Steuer lehre 討 334.&c. Wagner， Direkten Steucrn. (Schon-




































































Walcl叩.Fw. S. 4. Heck~I. _Fw. r..e 2g6. B~'gh t. Y，: 5 Au~. )I-} 
S. 106. Conrad. Fw. 9 Au冊目 ISq宜heberg.Fw. 18 & -12. A.!lfL S 
262.TyszlGl』 Fw.2AuHEZEI BeIa FOIdes-14w.2AuH5.42I. 
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Scha白le，Steuern. Roscker， Fw. 5 Au日 I目 S.505. Vocke， Fw. S目 310
13. T. S. 185. Eheberg， a.a. O. S. 262. 
Bernhard， Die Steuergemeinschart 
Fui~Ling， a. a. <;>. ~， 336. 
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Ehcberg， _u，_ a，__O. S. 26~: I~~scl).er. a. a. O. S. 505. Voche， n. a. O. S 
lC?9-3IO-: SchMfle，_a. ~. 9: S. 185. 
Eheberg， a. a~ Q. S. 202:.， Vのさl担 a.a _O~5. ;31ι3TI. Fuis~ing. a. <:t. O. ~ 
333-334~ Hed:~l. _~. a: O. S. 2Qト宅6.Tyszka， a. a. O. S. 1 51，_ C~nr寸 j
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Fuisting， ~. a. O. S. 336. MeJczer. a. a. o. S. 30. R血 1，Fw. 5 AuA. I 
s. 135--136. 
WaglIer.-Fw. I. 5.]I!. Hernharct， a. a."U 
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710，_ ¥Vagner. J~he~ten St~llern. S， 392._B~nh~rclJ a. 礼 O.S. 23 
Andl'eae，-a. a. O. S. 134. Sch品問e，a.-a. O. S. 185 
llcrnhard， u. a. O. S. 19 
Bcrnhal'【1，a. a. O. S. 20 
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Vocke. a. a. O. S. 310 16) 
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Roscher， a. a. O. Andreae. a 乱. O. S. 134. Bernhard. a. a. O. S・43
5. 505-506 










































































Bernllard. a. a. O. S. 21 
Bernhard， a. a. O. S. 20. 43_ Aust. a. a. O. S. 26. Nitti， Principes de 
sciencc des finances. p. 474. 13ela Foldes， a.a目 O.S. 388. Andl'eae， a 
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Vod否e，a. a. 0 Bernh司rd，a. a. O. S. 39. Bela Foldes， :t.3. O. S. 421 
S.3IO・
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Bernhard， a. a. O. S，中4
Hernhard， ebenda 
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Bernhard. a. a. O. S. 23. 
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Kleinwachter. a. a目 O.S， I17・30) 
